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The Process of Digitization Work in  




































































































































































































































開拓記念館 2007年6月13日～ 14日（2日間） 常時稼働スタッフ3名，所蔵機関の資料担当1名













原稿サイズ A4/US レターサイズ A4/US レターサイズ
最大有効領域 216×297 mm（8.5×11.7インチ） 216×297 mm（8.5×11.7インチ）
解像度
主走査：6400 dpi・4800 dpi 主走査：3200 dpi
副走査：9600 dpi 副走査：9600 dpi
読み取り階調 RGB各色16 bit 入出力 RGB各色16 bit 入出力
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撮像素子（CCD） 23.6×15.8 mm 36.86×36.86mm 49.1×36.8 mm
有効画素数 1,020万画素 1,600万画素 3,900万画素




















































































ルム）からキャビネ版用紙（120 mm×165 mm）へのプリント版が作成され，さらに 4×5 インチフィ
ルム（105 mm×127 mm）への複写が行われた。元のプリント版への物理的接触を控えるため，こ
の複写フィルムからのプリントが資料 1 点につき 3 枚ずつ作成された。その中の 1 枚は保存用とし
て，元のプリント版とセットにして歴博の写真保管庫に収蔵され，他の 1 枚は貸し出し用として公
開し，もう 1 枚は歴博内部者用の資料検索カードに貼付してある。図 4 は，この歴博所蔵資料のデ
ジタル化過程を表したものである。
　上記の過程に引き続き，2003 年には複写フィルムをデジタルデータに変換して Photo CD
（1）
形式

































































































































歴博 F–387–2–＊–＊ ＊ ＊ .TIF
RAI
RAI_MS_249–＊–＊ ＊_S＊ ＊ .TIF






NMS_archive_＊ ＊ ＊ ＊ .tif
















TIFF 画像と JPEG 画像とを各機関資料について複数セットずつ保存することとした。
　歴博所蔵資料については，複数のプリント版，フィルムおよび Photo CD の RAW 画像がある。
TIFF 形式に変換してリネームしたデータは歴博に複数セット保存してある。RAI，開拓記念館，
NMS の RAW 画像については，その資料の所蔵機関と歴博においてデータを保管している。表 8 は，





















全機関の所蔵資料の TIFF 画像・JPEG 画像
RAI
RAI 所蔵資料データの RAW 画像
同リネーム後の TIFF 画像・JPEG 画像
開拓記念館
開拓記念館所蔵資料データの RAW 画像
同リネーム後の TIFF 画像・JPEG 画像
NMS
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画像取得年月日 資料概要 一致 ＊ ＊ ＊ 資料
資料の種類 撮影者または制作者 類似 ＊ ＊ ＊ 資料
材質 オリジナル／複製 関連 ＊ ＊ ＊ 資料
法量（cm） 取得装置
資料の物質的側面に関する備考 撮影に関する備考
























































































































































































（2010 年 9 月 27 日受付，2011 年 2 月 21 日審査終了）
